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Phenotypic engineering of photosynthesis related traits  
in Arabidopsis thaliana using genome interrogation 
1. Voor de modificatie van complexe eigenschappen van planten is gedetailleerde a priori 
biologische kennis niet vereist
 Dit proefschrift
2. In Arabidopsis is er geen positieve correlatie tussen fotochemische efficiëntie en biomassa 
accumulatie
 Dit proefschrift
3. Het lumen van chloroplasten van de Arabidopsis mutant LCF1 bevat waarschijnlijk een tot 
dusverre onbekende elektronen acceptor
 Dit proefschrift
4. Het effect van ionische stress op fotochemische efficiëntie is overschat
 Dit proefschrift
5.  De intrinsieke limitaties van fotosynthese worden ten onrechte beschouwd als inefficiënties 
 Ort, D. et al. (2015) Redesigning photosynthesis to sustainably meet global food and 
energy demand. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112(28): 8529-8536.
6. Bladoppervlak zou als maat voor de groei van Arabidopsis planten vervangen moeten 
worden door rozetoppervlak
 Weraduwage, S.M. et al. (2015) The relationship between leaf area growth and biomass 
accumulation in Arabidopsis thaliana. Front Plant Sci 2015 Apr 9;6: 167.
 Leister, D. et al. (1999) Large-scale evaluation of plant growth in Arabidopsis thaliana by 
non-invasive image analysis. Plant Physiol Bioch. 37(9):671-8.
7. Het door Kebeish et al. beschreven effect van de vermindering van fotorespiratie op de 
groei en biomassa van Arabidopsis planten is overschat
 Kebeish, R. et al (2007) Chloroplastic photorespiratory bypass increases photosynthesis 
and biomass production in Arabidopsis thaliana. Nature Biotechnol. 25(5):593-599.
8. In het geval van planten met complexe genetische modificaties is RuBisCo activiteit geen 
goede maat voor productiviteit
 Lin, M.T. et al. (2014) A faster Rubisco with potential to increase photosynthesis in 
crops. Nature 513(7519):547-50.
9. In de context van agronomische verbeteringen zou niet de zoutstress respons maar het 
zouttolerantie mechanisme van planten bestudeerd moeten worden
 Wang, Y. et al. (2013) Transcriptomic and Physiological Variations of Three Arabidopsis 
Ecotypes in Response to Salt Stress. PLoS One. 23;8(7).
10. Het is onverstandig om genetische modificatie bij voorbaat uit te sluiten als gereedschap 
voor het bewerkstelligen van de toenames in biomassa die nodig zijn als gevolg van de 
groei van de wereldbevolking 
